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Muchas gracias por permitirnos, por tres años consecutivos llegar a ustedes, investigadores, 
profesionales, estudiantes y lectores interesados en el área y temas de la Administración, Gerencia y 
Contaduría. Es un verdadero placer contribuir con el quehacer científico sirviendo como un medio de 
difusión de nuestros investigadores hacia una sociedad de conocimiento en constante expansión. 
 
Como en años anteriores TEACS presenta una diversidad de artículos, nacionales e internacionales, 
seleccionados por nuestro equipo de arbitraje, por su alta calidad y contribución al avance y 
enriquecimiento de nuestras áreas de conocimiento. 
 
Los trabajos que se presentan en esta edición constituyen una muestra del interés que tiene para 
investigadores extranjeros publicar en nuestra revista, consolidando de esta manera nuestra proyección 
internacional. Es de destacar la presencia de Colombia, México y Chile, con artículos relacionados con 
saberes que se imparten y son objeto de investigación en la formación profesional y técnica en el área de 
la Administración, Gerencia y Contaduría, sin dejar de lado lo que está ocurriendo en el espectro más 
amplio de las ciencias sociales; ya que resultan complementarias para una visión integral de esta 
disciplina. 
 
Iniciamos con un artículo relacionado con la aplicación de herramientas gerenciales, como la 
Planificación Estratégica y el Cuadro de Mando Integral en las organizaciones públicas, específicamente 
en el caso de una universidad. Los autores, enfatizan sobre los beneficios de estas dos herramientas 
como enfoques sistemáticos especialmente útiles para la gestión y dirección de un ente público. 
 
En el ámbito empresarial, la competitividad es un tema que siempre invita al debate, a continuación se 
presenta una investigación cuya temática es considerada como un fuerte componente de los estudios de 
competitividad, el artículo señala la Integración externa de empresas manufactureras mexicanas en sus 
cadenas de suministros. En este mismo ámbito,  pero en otro artículo se estudia la Tipificación de los 
compradores de tienda de barrio en Cartagena Colombia, con la finalidad de analizar el perfil de este tipo 
de compradores y de identificar los motivos que los llevan a elegir este tipo de establecimiento. 
  
En el ámbito de desarrollo social se presentan dos artículos referidos a Programas sociales y 
perspectivas económicas para el desarrollo regional, y otro interesante artículo sobre la Investigación 
evaluativa del programa “Escuelas Promotoras de Salud” ambos articulos describen metodologías de 
evaluación para programas sociales en ejecución, con el propósito de medir su eficiencia e impacto en la 
sociedad. 
 
Concluimos con tres ensayos científicos y así cubrimos esta sección con significativos aportes, 
comenzamos con el ensayo La hora cero de la política, el cual versa sobre las características de los 
discursos políticos vigente en la acción política actual. En otro orden de ideas, se presenta una gran 
contribución en el ámbito organizacional, con dos ensayos, uno referido a la gestión de personas y el uso 
de herramientas cuantitativas aplicadas a las compensaciones y el último ensayo sobre organizaciones 
basadas en inteligencia, como una nueva forma de entender y gestionar a las empresas. 
 
En especial agradecemos a los investigadores que nos han enviado sus trabajos, así como a los árbitros 
que han asumido la responsabilidad de aconsejarnos para que se publiquen los mejores artículos 
relacionados con las disciplinas que se encuentran dentro del interés de nuestra revista. Así mismo, 
agradecemos la atención que nos dispensan nuestros lectores, pues ella es el premio a nuestros 
esfuerzos.  
 
Dra Zahira Moreno F. 
Directora de TEACs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
